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基于I N T E R N E T 的 多 媒 体 技 术 应 用 于









的 课题。 本 文根据互联网 和 现代多 媒体技术 所 具备 的 多 项 功 能 , 结 合 中 文海 外 函

授教学 的 特 点 , 论述了 将 基 于 I N T E R N E T 的 多 媒体技术 应 用 于 中 文海 外 函 授教学 的

必要性与 可行性。 在 此基 础上, 闽 绕中 文海 外 函 授教学 实 践 的 几个 重 点 环节 , 就基于

I N T
E R N E T 的 多
媒体技术 如何具体应 用 到 实 际教学 领域提出 了 构 想 。

随 着 世 界范 围 内 多 媒 体 计 算 机、 网 络 技 术 的 高 速 发 展, 利 用现代 信 息 技 术 发展远程

教 学 已 成 为 人们 的 共 识。 但 在 具体 实 践中 , 囿 于 技 术 上的 不足 、 教 育 理念 的 滞 后 、 现行 体

制 的 某 些制 约 、 资 金 投 人的 局 限 等 , 我 们 在 探讨利 用 这一现代 信 息 技 术 进 行 教 育 体 制 、 教

学 方 式 的 改 革 时 总 是谈 得 多 做 的 少 , 难 以 付 诸 实 践 。 我 以 为 , 在 运用 现 代 教 育 技 术 实 施 远
程教 学 上, 我 们 既不能 好 高 鹜 远, 追 求 一种 近似 完 美 的 目 标 , 也 不能 在 新 的 挑战 面 前 畏 而

却 步 , 继续 固 守原有 的 教 学 模 式 与 方 法。 本 文 试就 基于ME E R N E T 的 多 媒体 技 术 在现有 条

件 下 具体 应 用 于中 文 海 外 函 授 教 学 作 一探 讨 。

一
基 于I N T E R N E T 的 多 媒 体 技 术 应用 于

中 文 海 外 函 授 教 学 的 可行 性

以 计算 机 为 中 心的 多 媒 体 技 术 所指 的 并 不仅 仅 是诸 如 文 字 、 图 形 、 图 象 、 投 影、 声 音 、

录 相 等 多 种 信 息 媒 体 的 简 单组合 , 更 主 要的 是指 通过计 算 机把处理和 应 用不同 媒体 信 息

的 技 术 集 成 在
一
起 的 系 统 性 技 术 。 多 媒体 技 术把 电 视的 视 听 信 息 传 播 功 能 与 计 算 机的 存





的 新 型 处 理 模 型 。 随 着 现 代
信
息 技 术 的
迅
速 发 展 , 将 这
一
技 术 运用 到 中 文 海 外 函 授

教 学 不仅 成 为 必要 , 而 且成 为 可 能 , 已 具有 比 较 强 的 可 行 性 :

1 、 中 文 海 外 函 授 教 学 的
一




在 世界 各 地。 而 IN T E R N E T 是 现 今 世界 上最 大 的 计算 机网 络 , 范 围 覆 盖 全球 , 完

全能 达到 目 前 我 国 中 文 海 外 函 授 教 育 对 象 所在 的 位 置, 为 我 们 克
服
区 域 、 时 空 的 限制 , 在

全球 范 围 内 实 施中 文 函 授 教 学 提 供 了 可 能 。

2 、 原来 依 赖 邮 政 网 络 实 现的 中 文 海 外 函 授 教 学 的 几个 重 要 环节 — 自 学 指 导 (包 括

寄 发 教 学 计 划 和 教 材 资 料 ) 、 作 业 批 改 、 通信 答疑 、 课 程 考 试 等 , 均 可 以 通 过 I N T E R N E T 实

现传 送和 交 互, 而且具有 邮 政 网 络 所无法 比 拟 的 迅速 与 快 捷 。
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算 机教 学 上还存 在 严 重 的 滞 后 , 但 已 具备 了 较好 的 计 算 机硬 件 设备 。 而海 外

的 学 生 通 常 均 已 拥 有 计算 机 , 利 用 多 媒 体 实 施 网 络 教 学 正是 多 数 海 外 学 生的 迫 切 愿 望。






是 从海 外 学 生 的 愿望 和 要
求
上







、 从 教 学 方 式 上看 , 中 文 海 外 函 授 教 学 的 一大 特 点 就 是 学 生 在 教 师 的 指 导 下 按 照 教

学 i f
划 自 主 地安 排 学 习 的 时 间 和 进 度 , 具有 明 显的 个 别 化 学 习 特 征 。 而基 于 IN T E R N E T 的

多 媒 体 教 学 既 可 以 在 同
一
时 间 以 同 步 广 播 的 形 式 向 各 地的 学 生讲 授知 识, 又可 以 由 学习

者 在 任 何 时 候 、 任 何 地点 , 以 不同 进度 方 便 地接 受 教 师 的 讲 解 , 完 全适合 于中 文 海 外 函 授

教 学 所需 要 的 个 别 化 学 习 模 式 。

5 、 从 实 际 操 作 上看 , 目 前 教 学 软 件 特 别 是 能 够 实 施 同 步 教 学 的 软 件 最为 欠 缺 , 而 且

存 在 网 络 带 宽
不
足
、 传 速率 低 的 问 题。 但 对 于 函 授 教 学 而 言 , 我 们 却 可以 在 起步 阶 段先 从












服 务 功 能
,
浏
览 教 师 存
放
于




将 教 学 内 容
下
载 到 用 户 计算 机上 进行 学 习 。 与 在 同 一时 间 进行 同 步 式 教 学 相

比












题, 又可以 满 足 中 文 函 授 教 学 追 求 非 实 时 性 教 学的 基本 要 求 。

二如 何利 用 多 媒 体 技 术 实 施 中 文 海 外 函 授 教学

我 国 的 中 文 海 外 函 授 教 学 从
1 9 5 6 年 设 立厦 门 大 学 华 侨 函 授部 开始 起步 , 至今已 走 过

4
0 多 年 的
历
程




在 教 学 实 践 中
逐
步 摸 索 出 了
一
套 适合 海 外 华 人特 点 的 教 学 模 式 。 在 将 多 媒 体 技 术 应

用 于中 文 海 外 函 授 教 学 中 , 我 们 既 要注 意 发 挥 传 统教 学 模 式 的 优 势 , 尊 重 海 外 华 人已 经

形成 的 习 惯 , 又要 根据 多 媒 体 技 术 给 我 们 提 供 的 现代 化 的 教 育 手 段注 意 改 进原有 的 教 学

模 式 和 教 学 方 法, 促使 中 文 海外 函 授 教 学 在 原有 的 基础 上实 现质 的 飞跃, 更好 地服 务 海

外 华 人 , 使 他 们 能 够 获 得更 好 的 学 习 效 果 。

传 统 的 中 文 海 外 函 授教 学 主 要 通过自 学指 导 、 作 业批改 、 通信 答 疑 、 考 试等 环节 进

行, 将 多 媒 体 技 术 应 用 到 这 一领 域 , 我 们 首 先 必须 围 绕 这 些环节 进行:

1 、 自 学 指 导 :
传
统 的 方 式 是将 教 学计划 和 教 材 通过 邮 政 网 络 寄 发 给 学 生 , 由 学 生 根

据




的 、 要求 、 教 学 进度 、 重 点 和 难 点 进 行 自 学 , 对教 材 内 容 消 化 理

解 , 并 独
立
完 成 规定 的 作 业练 习 。 教 师 则 通过 以 上安 排 和 跟踪 管 理掌 握 学 生的 学 习 进度

与 学 习 情 况 , 并 通过 对学 生 作 业的 评 语 、 解 答 疑 问 、 教 学 指 点 和 提 供 相 关 的 教 学 参 考 资 料

等 对 学生 进 行 自 学 指 导 。 利 用 以 计 算 机 为 中 心的 多 媒 体 技 术 完 成 这些工作 , 连 接 师 生 的

媒 体 将 不 再 是邮 政 网 络 , 而是 通讯网 络 I N T E R N E T 。通过 _R N E T 进 行自 学 指 导 , 可 以 这





划 、 教 材 内 容 编 制 成 超 文 本 标 记语 言 (H T M L ) 文 件 ,
存




服 务 器 上, 学 生 通过 _R N E T 远程 登陆 服务 器浏
览
页 面 进 行 学
习 , 也可 将 服 务

器 上的 教 学 计 划 、 教 学 内 容 下 载 到 用 户 计算 机上随 时 进 行 学 习 。
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、 作 业批改 : 作 业批改 是 中 文 海 外 函 授 教 学 中 教 师 日 常 最大 量的 工
作
。 教 师 对学 生

作 业 精 批 细 改 , 并 根据 作 业批改 中 发 现的 问 题撰 写 辅 导 材 料 , 对 促 进学 生 学 业的 进 步 起

着 特 别 重 要 的 作
用
。 批 改 作 业和 撰 写 辅 导 材 料 往 往 无固 定 的 格 式 , 大 多 体 现 的 是教 师 创





这种 功 能 , 因 而在 现阶 段我 们 还无法完 全 直 接 地在 计

算 机上进 行 作 业批 改 。 因 此, 在 实 际 操 作 上, 可 以 考 虑 对 那 些可以 用固 定 格 式 回 答 的 问

题, 在 电 脑上直 接 进 行 ; 对非 固 定 格 式 回 答即 那 些 需 要 教 师 具体 问 题具体 分 析 的 问 题, 由












L 传 递 的 办 法来 实 现。

3 、 通信 答 疑 : 通信 答 疑是中 文 海 外 函 授教 学 中 必不 可 少 的 一个 环节。 由 于每 个学 生

的 程 度 不同 , 学 习 进 度 也往 往 不 同 , 在 学 习 中 常 常 会 遇 到 这 样 那 样 的 问 题, 需 要教 师 及时

地给 予解
答 。 按 照 传 统 的 方 式 , 教 师 与 学 生之间 的 通信 答 疑 主 要依靠 书 信 往 来 。 由 于 海 外

的 学 生 分 布 在 不同 的 国 家 或 地区 , 书
信
来 往一次 往 往 需 要十 多 天甚 至一个多 月 的 时 间 。

教 师 虽 然能 够 为 学生 释 疑 解惑 , 但 由 于无法 做 到 及时 、 快 捷 , 因 而在 相 当 大程 度 上耽 误了

学 生 的 学习 。 在 _奶￡1 技 术 下 , 学 生可 以 电 子邮 件 ( E - M A I L ) 形 式 向 教 师 提 出 问 题,

教师 接 收 邮 件 对学 生 提 出 的 问 题进 行 解 答 后也同 样 通过 E  - M A I L 回 复 。 师 生 之间 通过

E
-M A IL 形 式 传 递 信 件 , 几乎 在 瞬 间 即 可 实 现, 能 够 使 学 生 的 问 题在 最短的 时 间 内 得到





时 给 予 答 复
;
对具有 代 表性的 问 题, 则 可 以 利 用 该功 能 建 立主 题讨 论组, 组织 学 生参

与 讨 论, 共同 探 讨 。 此外 ,还可以 利 用网 上交 谈 ( T A L K )服务 功 能 ,让教 师 和学 生通过键 盘

就 有 关问 题进 行 双人或 多 人 的 在 线 交 互式 文 字 交 流 , 这 种 交 流 是实 时 性 的 , 可以 使学 生

的
问 题立 即 得 到 答
复
。 对学 生 提 出 的 共性问 题, 教 师 则 可以 通过 电 子公 告 板( B B S ) 解 答 。

4 、 考 试: 考 试是 检 査学 生 攀 握 所学 知 识的 重 要手 段 , 也是 对教 学效 果 和 教 学 质 量的

一
次 检 验。 按 照 传 统 的 方 式 , 通常 由 教 师 在 学 生 完 成 每 门 课程 的 作 业且成 绩合 格 时 邮 寄

课 程试卷 给 学 生进 行 开卷 考试 ; 在 学 生 修 完 全 部 课程并 通过 所有 课程的 考 试后, 回 学 校

或 到 学 校 指 定 的 代 办 点
以
闭 卷 形式 进 行 毕 业考 试。 这 种 方 式 存 在两个缺 陷 : 一是课程考

试
的 试卷 通过邮 政系 统 邮 递, 存 在 邮 递 慢 、 不安 全的 问 题 ; 二是 海 外 学 生 参 加 毕 业考 试难

的 问 题。 由 于学 生远在 海 外 , 每 到 毕 业考 试时 往往有 一些 学 生 因 当 地没 有 我 们 的 代 办 点

或 其 他 种 种 原因 不能 回 学 校 , 因 而无法进行毕 业考试。 通 过 _R N E T 多 媒 体技 术 , 这 两







递 给 学 生, 学 生 在 规 定 的 时 间 内 答
完
试卷 同 样 以
电








证学 生遵 守 闭 卷 考 试的 原则 , 因 而必须 采 取其 他 可 以 适当 反 映 闭 卷 考 试特 点 的 方





, 学 生则 以 同 样 的 方式 即 时 答 卷 , 限 时 完 成 。 此 外 , 也可以 考 虑 编 制 远程考 试系

统 软 件 , 由 学 生 在 用 户 计 算 机上下 载 后 按 程 序 的 要 求 限 时 答 卷 。 这样 做 , 可 以 极大 地方 便

海 外 中 文 函 授 生参 加 毕 业考试 , 妥 善 地 解
决
一




时 间 进行 考 试

的 问 题 。












上 , 多 媒 体 网 络 教 学 作 为 对 外 汉 语教 学 的 手段正在悄 然兴 起 。 教 师 一定 要 掌 握











起 研制 辅 助教 材 , 通过多 媒 体 交 互式 课 室 的 使 用来 提高 对外 汉

语 教 学 的 教 学 质 量 。












的 作 用 也会 得到 更进 一步 的 了 解 、 利 用 。 这 不仅 是 教 学 手













息 化 社 会所需 要的 人才 。 由 此, 多 媒体 交互式课 室 在 华 文 教 育 、 对

外 汉 语 教 学 的 发 展吵 将 具 有 广 阔 的 前 景 。
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综 上所述, 我 们 可以 确 定 , 将 I N T E R N E T 多 媒体 技 术 应 用于中 文 海 外函 授 教 学不仅 在

理论上可行 , 而且在 实 践 上具有 可操 作 性。 当 然 , 在 具体 运用 的 实 践 中 , 还有 许 多 技 术 上

的 问 题需 要 不断 深 人地探索 。 但无论 如 何 , 将 以 计 算 机 为 中 心的 多 媒
体




海 外 函 授领 域 , 必将 为 我
们
的 中 文 海 外 函 授 教 学 注 人新 的
活
力 , 为 发 展海 外 中 文 教 育 事
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